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 งานวิจัยน้ีนําเสนอการศึกษารูปแบบการเผาไหมในหองเผาไหม แบบ CAN TYPE โดยวิธีเชิงตัวเลข โดย
ศึกษาผลกระทบอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงตําแหนงของหัวฉีดเชื้อเพลิง การเพิ่ม-ลดอัตราการไหลของปริมาณ
อากาศที่ทางเขาหองเผาไหม จากผลการวิเคราะหแบบจําลองหองเผาไหม พบวาที่อัตราการไหลของอากาศที่
ทางเขาหองเผาไหม 0.22 kg/s มีปริมาณกาซ CO ที่เหลือจากการเกิดปฏิกิริยาเผาไหมประมาณ 0.09 ของมวล  
อุณหภูมิในหองเผาไหมชวง Primary zone มีคาประมาณ 773.7 K และบริเวณเจือจาง (Dilution Zone)อุณหภูมิที่
ทางออกอยูที่ประมาณ 1,090 K ความเร็วภายในหองเผาไหมจะมีความเร็วสูงที่หัวฉีดเชื้อเพลิงและคอยๆลดลงเมื่อ







 This paper presents a study of combustion in the combustion chamber by CFD to analysis of 
models CAN TYPE. By studying the impacts of changing the fuel injectors. The increase - the rate of 
flow of air into the combustion chamber. The results of modeling the combustion chamber at flow rate 
0.22 kg/s. The volume of  CO  gas, the rest of the reaction burns about 0.09 .Temperature in the 
combustion chamber during the Primary zone is about 773.7 K and Dilution zone at the outlet is about 
1,090 K. Vector of velocity increased at nearly for fuel injection and gradually decreased when the air 
fuel mixture. And to speed up the exit of the burner. It was found that the Primary zone will be swirling in 
the combustion chamber to the air fuel mixture tends to burn more completely. 
 
Keyword: Computational Fluid Dynamic, CAN Combustor,Gas Turbine Engine
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ในอนาคตจะมีโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ หรือ Smart 
Grid[8] เปนโครงขายไฟฟาที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสารมาบริหารจัดการ ควบคุมการผลิต สง 
และจายพลังงานไฟฟา สามารถรองรับการเชื่อมตอ
ระบบไฟฟาจากแหลงพลังงานทางเลือกที่สะอาดที่





พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม ชีวภาพ ชีวมวล ดวย
เคร่ืองกําเนิดไฟฟาขนาดจิ๋ว (Micro Turbine) เพื่อ
สรางโรงไฟฟาเสมือน (Virtual Power Plant, VPP) 










ระยะเวลาของการเผาไหม (Residence Time) ของ
อ าก าศ แ ล ะ เ ชื้ อ เพ ลิ ง ส ง ผ ล ใ ห ก า ร เ ผ า ไ ห ม มี
ประสิทธิภาพและเสถียรภาพสูงแตวิธีการน้ีจะทําให
เกิดความดันตกภายในหองเผาไหมสูงอันเปนสาเหตุ
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(Velocity Profile) ของความเร็วตามแนวแกนการไหล 
(U) และความเร็วตามแนวเสนสัมผัส (W) ที่บริเวณ
ทางออกของ Nozzie อีกดวย เชนถาเปรียบเทียบ
กระแสการไหลหมุนวนของคูหน่ึงมีคาความรุนแรงของ
การไหลแบบหมุนวนเปนเกลียวเทากัน แตมีรูแบบการ
กระจายความเร็ว (Velocity Profile) ตางกัน ผลของ



















Recirculation Zone) และการกระจายความเร็วทั้ง 3 
มิติภายในบริเวณปฐมภูมิ (Primary Zone) ของหอง
เผาไหม ไดพบวา การไหลแบบหมุนวนเปนเกลียวสวน
ทางกัน (Counter Swirl) ที่ iS  และ 0S  เปน 0.61 
















ศึกษาวิจัยพบวา แบบจําลองความปนปวน k ε−
ใหผลการทํานายดีกวาแบบจําลอง Standard k ε−
โดยเฉพาะปญหาที่มีการถายเทความรอน และจากการ
จัดวางเทอรบิวเลเตอรที่แตกตางกัน 3 รูปแบบ 
วิ เคราะหผลกระทบที่ เ กิดจากการเป ล่ียนแปลง
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(Reversed Recirculation Zone) วัดจากคาความรุน 
แรงของการไหลแบบหมุนวนเปนเกลียวหรือเรียกวา 




รูปแบบการเผาไหมในหองเผาไหมแบบ CAN TYPE 
โดยวิธีเชิงตัวเลข โดยมีการเปล่ียนแปลงตําแหนงของ
หัวฉีดเชื้อเพลิง การเพิ่ม-ลดอัตราการไหลของปริมาณ
อากาศเขาหองเผาไหมแบบ CAN TYPE เพื่อวิเคราะห
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงคาตางๆ ที่มีผลตอการ







กาซแบงไดเปน 3 แบบใหญๆ คือ(1) Tubular 
Chambers ป ร ะ ก อ บ ด ว ย เ ส้ื อ ใ น  ( Liner)  รู ป
ทรง กร ะบ อกวาง อยู ใ น เ ส้ื อนอก  (Casing)  รู ป
ทรงกระบอก หองเผาไหมแบบน้ีเปนหองเผาไหมที่
ควบคุมการเผาไหมไดงาย ในปจจุบันหองเผาไหม







การเผาไหมทําไดยาก (3) Tuboannular Chambers 
ประกอบดวยเส้ือใน (Liner) รูปทรงกระบอกที่วางเรียง
อยูในเส้ือนอกเพียงอันเดียว (Single Annular Casing) 
หองเผาไหมรูปแบบน้ี เปนการออกแบบเพื่อรวมขอดี
ของ Annular Chambers กับ Tubular เขาดวยกัน มี













สูงจนทําใหกังหัน (Turbine) เกิดความเสียหายได 
บริเวณเส้ือใน (Liner)  จะอยูใกลกับสวน
บริเวณที่เกิดการเผาไหมมากที่สุดจึงจําเปนตองทํา
ดวยวัสดุที่ทนความรอนได สูง ในสวนของเส้ือใน 
(Liner)จะแบงออกเปน 3 สวนหลักๆ คือ บริเวณปฐม
ภูมิ (Primary Zone) ซ่ึงเปนสวนหลักที่อากาศจะผสม












บ ริ เ ว ณ ถั ด ม า คื อ บ ริ เ ว ณ ส ว น ก ล า ง 
(Secondary Zone) เปนบริเวณที่มีการนําอากาศเขา
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(Turbine) เปน ส่ิงที่จํ า เปนอยางยิ่ ง  เพราะหากมี










เชื้อเพลิงทฤษฎี ( / )A F stoic  และอัตราสวนอากาศ
กับเชื้ อ เพลิงจ ริง ( / )A F stoic  มีความ สัมพันธ
สําหรับเชื้อเพลิงไฮโดรคารบอนที่มีสูตร yx HC  จะ
สามารถเขียนสมการการเผาไหมที่ Stoichiometry ได
ดังน้ี 
22222 76.3)2/()76.3( aNOHyxCONOaHC yx ++→++ (1) 













    (2) 
 
อัตราสวนสมมูล(Equivalent Ratio,F ) เปนคาที่บอก
วาสวนผสมของเชื้อเพลิง Oxidizer เปน 












==F      (3) 




air  excess % ×
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         (5) 
Momentum equation 
uk p u jiu j effx x x x xj i j j i
ρ µ
  ∂∂ ∂ ∂ ∂  = − + +
 ∂ ∂ ∂ ∂ ∂   
 
Turbulent kinetic energy eqaution 




 ∂ ∂ ∂ = + − 
∂ ∂ ∂  




tu C P Cj x x x k kj j j










uu jik tij ij x xj i
t ρ δ µ
 ∂∂ = − + +
 ∂ ∂
 
      (9) 
เมื่อ 
2 2
2u u viP tij x x yj
t µ
       ∂ ∂ ∂   = = + +      ∂ ∂ ∂         
2 2
, , ,u v kCt t teffx y
µ µ µ µ µ ρ µ ε
  ∂ ∂ + = + =  ∂ ∂   
0.09, 1.0, 1.44, 1.921 2C C Ckσµ ε ε= = = =
 และ 1.3σε =  
 เมื่อ i jij u ut ρ= ′ ′−  ซ่ึงเรียกพจน ijt  น้ีวา 
Reynolds stresses หรือ Turbulent stresses  
(6) 
(8) 
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ปนปวนที่ ใช ในที่ น้ีคือ แบบจําลองความปนปวน 
standard k ε−  [1] ซ่ึงจะใช Boussinesq 
Approximation ในการหาคาของ Reynolds stress 
โดยสัมประสิทธิ์ ความแปรผันเชิ ง เสนคือ  Eddy 




          ในงานวิจัยน้ีศึกษารูปแบบการเผาไหมในหอง
เผาไหมแบบ CAN TYPE โดยวิธีเชิงตัวเลข ผูวิจัยได
ทําการศึกษาตัวแปรที่มีผลกระทบกับการการออกแบบ





ไหมแบบ CAN TYPE ซ่ึงมี ลักษณะการไหลของ
อากาศตามภาคตัดของตามรูปที่ 1และรูปที่2 การ
กําหนดโครงขายตามรูปที่ 3 แบบจําลองที่เปนตนแบบ








ห มุ น ว น เ ป น เ ก ลี ย ว ภ า ย ใ น ห อ ง เ ผ า ไ ห ม  ค า 
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รูปที่ 1 ภาคตัดขวาง แสดงทิศทางเขาของเงื่อนไข
เร่ิมตนในการออกแบบ 
3.1.2 การเปล่ียนแปลงอัตราการไหลเขาของ
อากาศ แบงเปนการวิเคราะห 4 ลักษณะคือ ที่อัตรา
การไหลเขา 0.22 kg/s, เพิ่มอัตราการไหลเขาของ




ตําแหนงของหัวฉีดตามรูปที่ 1 (ก) 
 
3.2 แบบจําลองแสดงทิศทางของปญหาแบบ 3 มิติ 
ตามรูปที่ 2  
 
              
 
                       (ก) รูปจําลอง 3 มิติ แสดงทิศทาง
ออกของอากาศผสม 
 
              
 
                       (ข) รูปจําลอง 3 มติิ แสดงทศิทาง
เขาของอากาศ 
รูปที่ 2 แบบจําลอง 3 มิติ แสดงทิศทางของ
การกําหนดคาเบื้องตน 
 
             
 
รูปที่ 3 รูปจําลองโครงขาย Mesh 3 มิติ     
3.3 แบบโครงขาย Mesh 3 มิติ 
 ผูวิ จัยพบวาโปรแกรมไดแจ ง เตือนการเ กิด 
Reverse flow on Pressure Outlet  บริเวณดาน
ทางออกของอากาศผสม จึงได ดํา เนินการหยุด
โปรแกรมคํานวณชั่วคราว เพื่อปรับขนาดคากริดที่






 การกําหนดคา เบื้ องตนให กับการวิ เคราะห
แบบจําลองหองเผาไหมแบบ CAN TYPE 
 3.4.1 ขอกําหนดจะตั้งสมมติฐานเบื้องตนวา 
(1) ของไหลเปนชนิดอัดตัวไมได 
(2) คุณสมบัติตางๆของของไหลมีคาคงที่ 
(3) การไหลเกิดขึ้นใน 3 มิติ 
(4) การไหลอยูในสภาวะคงตัว 
 3.4.2 ทางเขาของอากาศ กําหนดใหอากาศมี 
 อัตราการไหลเขา 0.22 kg/s ความดันที่ 1 
 บรรยากาศ อุณหภูมิอากาศปกติที่ 300K 
 3.4.3 ทางเขาของเชื้อเพลิง กําหนดใหอัตราการ 
 ไหลของเชื้อเพลิงเขา 0.0639 kg/s (คิดที่ปริมาณ 
 อากาศที่ใชในการสันดาปสมบูรณ 355 %) ความ 
 ดันที่ 1 บรรยากาศ อุณหภูมิอากาศปกติที่ 300K 
 เชื้อเพลิงที่ใชเปนโปรเพน ( 3 8C H ) 
 3.4.4 ทางออกของอากาศผสม กําหนดใหเปน 
 Pressure Outlet ที่ 1.5 เทาของบรรยากาศ 
  
4.ผลการคํานวณ 
  การวิเคราะหแบบจําลองเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม 
  4.1 สมการการเผาไหม การทําปฏิกิริยาของ
สมการการเผาไหม จะไดดังตอไปน้ี 
( )3.5 3.76 3 4 13.163 8 2 2 2 2C H O N CO H O N+ + → + +  
 0.5 2 2CO O CO+ →  
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0.52 2CO CO O→ +  
อัตราการเกิดปฏิกิริยาอารฮีเนียสของสมการเผาไหมที่
พิจารณาสามารถเขียนไดดังน้ี 
 [ ] [ ]
8 0.1 1.651.256 1011







                 
[ ][ ] [ ]
8 0.5 0.51.7 1010




















  4.2 การวิเคราะหหองเผาไหม 
   4.2.1 การวิเคราะหหองเผาไหม ที่มี
การเปล่ียนแปลงตําแหนงของของหัวฉีดเชื้อเพลิง 
              
      
 
(ก) กรณีของหัวฉีดเชื้อเพลิงอยูดานซาย 
รูปที่ 4 แสดงภาพตัดของ Temperature 
contour 
 
      
 
(ข) กรณีของหัวฉีดเชื้อเพลิงอยูดานขวา   
รูปที่ 4 แสดงภาพตัดของ  




         
      
(ข) กรณีของหัวฉีดเชื้อเพลิงอยูดานขวา 




ประมาณ 1,466 K และจากรูปที่ 4(ข)อุณหภูมิของ
แบบจําลองที่มีตําแหนงหัวฉีดอยูทางดานขวามี
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(ข) กรณีของหัวฉีดเชื้อเพลิงอยูดานขวา 
         รูปที่ 6 แสดงภาพตัดของ CO Mass Fraction  
จากรูปที่  6 แสดงภาพตัดขวางของ
คา CO Mass Fraction ที่มีคาหลงเหลือจากการเผาไหมที่
ไมสมบูรณ จากรูปที่ 6 (ก) จะมีปริมาณการหลงเหลือ













          
 
 (ก) อัตราการไหลของอากาศที่ทางเขา 
0.176 kg/s อุณหภูมิที่ทางออกประมาณ 1,072K 
 
          
 
(ข) อัตราการไหลของอากาศที่ทางเขา 0.22 




(ค) อัตราการไหลของอากาศที่ทางเขา 0.264 
kg/s อุณหภูมิที่ทางออกประมาณ 1,232K   
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 (ง) อัตราการไหลของอากาศที่ทางเขา 
0.308 kg/s อุณหภูมิที่ทางออกประมาณ 1,236 K   
รูปที่ 7 แสดงภาพตัดของ Temperature Contour 
 











จาก [7]  เปนการทดลองโดยใชเทอรโบของ
รถบรรทุก 18 ลอ ยี่หอ IHI รุน RHC9 มาปรับปรุงและ
จําลองเปนหองเผาไหม ใช LPG เปนเชื้อเพลิง 
เคร่ืองมือวัดประกอบดวย เคร่ืองมือวัดอุณหภูมิ(วัด






(K) ความดันกอนเขาหองเผาไหม (kPa) และความเร็ว
รอบ(rpm) ผูวิจัยจึงนําผลจากตารางบันทึกผลการ
ทดลอง นํามาวิเคราะหดวยโปรแกรม Fluent โดย
กําหนดเงื่อนไขใหตรงกับผลการทดลองคือ อัตราการ
ไหลของเชื้อเพลิง(kg/s),อัตราการไหลของอากาศหอง
เผาไหมที่ 2 และความเร็วรอบที่ 2 (rpm) โดยใชขอมูล
ตั้งแตอัตราการไหลของเชื้อเพลิง 0.00147 kg/s จนถึง
อัตราการไหลของเชื้อเพลิง 0.00238 kg/s จํานวน 15 
รายการแรก ของผลการทดลอง ผลการเปรียบเทียบ
อุณหภูมิจากการทดลองกับอุณหภูมิของโปรแกรม






































ความแตกตางกันไมเกิน 5 % 
 
5. สรุป 
      จากผลการการศึกษารูปแบบการเผาไหมในหอง
เผาไหมแบบ CAN TYPE โดยวิธีเชิงตัวเลข หองเผา
ไหมที่ออกแบบ ผลจาการวิเคราะหการเผาไหมภายใน
หองเผาไหมที่อัตราการไหลเขาของอากาศ 0.22 kg/s 
มีปริมาณกาซ CO ที่เหลือจากการเกิดปฏิกิริยาเผาไหม
ประมาณ 0.09 ของมวล  อุณหภูมิในหองเผาไหมชวง 
Primary zone มีคาประมาณ 773.7 K ซ่ึงจะอยูในชวง 
[10] อุณหภูมิของจุดติดไฟ (Ignition Temperature) 
ของโปรเพน ซ่ึงอยูระหวาง 733-853 K และบริเวณเจือ
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จาง (Dilution Zone) อุณหภูมิที่ทางออกอยูที่ประมาณ 










       ในอนาคตผูวิ จัยจะใชแบบจําลองที่ ได น้ี ไป
วิเคราะหการเผาไหมภายในหองเผาไหม แบบ CAN 
TYPE โดยใชนํ้ามันหมอแปลงเปนเชื้อเพลิง สืบเน่ือง
จากนํ้ามันหมอแปลงเกาที่ใชแลว ไดถูกสงคืนคลังพัสดุ
ของ กฟภ.ปละประมาณ 600,000 ลิตร [5] หากนํามา
ผลิตเปนพลังงานไฟฟาโดยใชเคร่ืองยนตกังหันกาซ
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